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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN,ialah…  
Untuk mengingatkan kembali sosok Fatmawati Sukarno yang merupakan Ibu Negara Pertama dalam 
sejarah Republik Indonesia yang perannya mendampingi Presiden Sukarno, tetapi juga dikenal sebagai 
seseorang first lady yang bersahaja dan low profile kepada masyarakat. 
METODE PENELITIAN  
Pencarian data melalui buku, catatan tertulis, referensi, majalah, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI  
Memberi informasi dalam media komunikasi audio visual untuk Membuka wawasan masyarakat tentang 
Fatmawati Sukarno terhadap pandangan Prinsip Nasionalis, Hidup Sederhana dan Menjunjung Tinggi 
Emansipasi Wanita kepada generasi muda yang dapat dijadikan contoh teladan generasi muda. 
SIMPULAN  
Merancang sebuah media komunikasi audio visual animasi dokumenter yang berisi informasi sisi lain dari 
sosok Fatmawati Sukarno dalam berpegang teguh pada prinsip nasionalis, hidup sederhana dan menjunjung 
tinggi emansipasi wanita kepada generasi muda. 
 
Kata kunci 
Ibu Negara pertama RI, Sejarah, pahlawan, perjuangan, animasi dokumenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
